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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.  Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian berada pada PT. Gajah Tunggal Tbk 
berlokasi di Wisma Hayam Wuruk lantai 10, Jalan Hayam Wuruk No 
8, Jakarta sebagai kantor pusat perusahaan. Pabrik perusahan berada di 
2 kota di Indonesia, pabrik pertama berada di Komplek Industri Gajah 
Tunggal yang beralamatkan di Jalan Gajah Tunggal Desa Pasir Jaya 
Kecamatan Jatiuwung Tangerang. Pabrik ke 2 berada di Desa 
Mangunrejo Bojonegara Serang, Banten. 
B.  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut 
Sukardi (2011) penelitian deskriptif merupakan penelitian dimana para 
peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan 
pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. 
C.  Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional yang terdapat dalam laporan penilitian ini 
adalah: 
1. Modal Kerja 
Kelebihan aktiva lancar terhadap utang lancar, yang 
maksudnya sebagian dari aktiva lancar dapat digunakan untuk 
membiayai operasi perusahaan dan sebagian lagi disediakan untuk 
memenuhi kewajiban finansial. 
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2. Sumber Modal Kerja 
Sumber modal kerja perusahaan berasal dari dalam dan dari 
luar perusahaan. Dari dalam perusahaan biasanya berasal dari laba 
ditahan, penjualan aktiva tetap, keuntungan penjualan surat-surat 
berharga, dan lain-lain. Sedangkan yang dari dalam perusahaan 
biasanya berupa utang dari pihak ketiga. 
3. Penggunaan Modal Kerja 
Penggunaan modal kerja dapat dilihat dari berkurangnya 
modal sendiri akibat pembelian aktiva tetap, biaya produksi 
perusahaan, pembayaran utang jangka panjang, dan lain-lain. 
D.  Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kuantitatif yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif 
penelitian didapat dari laporan keuangan perusahaan berupa laporan 
laba/rugi dan neraca. 
2. Sumber data 
Sumber data dalam penelitian merupakan data sekunder yang 
merupakan data tidak langsung yang didapat dari media perantara. 
Data sekunder penelitian di peroleh dari laporan keuangan 
perusahaan yang sudah di publish melalui Bursa Efek Indonesia 
selama 3 tahun. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini dengan teknik dokumentasi yaitu dengan mencatat dan 
mengumpulkan arsip atau dokumen perusahaan yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
F. Teknik Analisis Data 
Dalam menyusun laporan sumber dan penggunaan modal 
kerja ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Adapun langkah-
langkah yang digunakan dalam analisis sumber dan penggunaan modal 
kerja (Riyanto, 2001) adalah: 
1. Membuat neraca perbandingan untuk mengetahui terjadinya 
perubahan modal kerja. Contoh neraca perbandingan: 
Tabel 3.1 Neraca Perbandingan 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Riyanto, 2001 
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2. Menyusun laporan perubahan modal dari masing-masing unsur 
modal kerja untuk mengetahui adanya kenaikan atau penurunan 
modal kerja dan besarnya perubahan modal kerja. Berikut contoh 
laporan perubahan modal kerja: 
Tabel 3.2 Laporan Perubahan Modal Kerja 
 
 
 
 
 
Sumber: Riyanto, 2001 
3. Mengelompokkan perubahan dari unsur non-current accounts ke 
dalam golongan yang mempunyai efek memperbesar modal kerja. 
4. Mengelompokan unsur-unsur dalam laporan laba ditahan ke dalam 
golongan yang mempunyai efek memperkecil modal kerja. 
5. Membuat laporan sumber dan penggunaan modal kerja. 
6. Menilai efisiensi modal kerja menggunakan rasio aktivas, yaitu: 
a. Perputaran modal (working capital turnover 
Dimana: Perputaran modal kerja = 
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
  
b. Perputaran piutang (Recievable Turnover),  
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Dimana: Perputaran piutang = 
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 
c. Perputaran aktiva tetap (Fixed Asset Turnover),  
Dimana: Perputaran aktiva tetap = 
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝
 
d. Perputaran total aktiva (Total Assets Turnover 
Dimana: Perputaran total aktiva = 
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 
e. Perputaran persediaan (Inventory Turnover),  
Dimana: Perputaran persedian = 
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
 
f. Rata-rata Umur Piutang 
Dimana: Rata-rata umur piutang = 
𝑝𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑥 365ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 
 
